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de Cent. Soh, 4,rt, 1.` l;arcelo^za.-Lr:rnuir'rrRS.
11o;. Sagarra i do Castcllarnau. Ignasi de.-Conservadnr del Aluscu.-
:Alercaders, 33, pral., Barcelona.-Le:Pm1SnT1:1<s, ORNITOLOGIA.
I M o. Sagarra i de Cas tellarna u. Xavier de.-Mercadcrs, 33 Aral., Barce-
lona.-QuIMicA.
I0l4. Sivatte de Bohadilla. Jaume.-Estudiant.-Rambla d'Estudis. 8.
pral., Barcelona.-13o r,1 NICA.
nw4. SoPP i PIA. Joan.--Doctor en Aledccina.-Ronda de Sant Pere. 6.
principal, Barcelona.--GI:OLOGIA.
O Soler i Pujol, Lluis.-Naturalista prcparador.-Raurich, I( i 18,
Barcelona.- ORNITOLO) IA.
uro4. ia rre i l'arre, Emili.--S o hradiel, 4, pral.. Barcelona .- ORNITO-
I.oGIA.
l(4oli. Tomas, Llorens.-Bibliotecari.
- Claris. 4_ pray, Barcelona.
-
\l1Nraz.ALOGiA i ,AIALACI'1.o^,IA.
1014. Vallet i Vallet, Rafel. - Claris.
_.6n. Barcelona.
1014. Vila, Frederic.-R. P. :Alissionista del Cor de Alaria.-Professor
d'l listoria Natural.--Cervera JLlcida).
1007. AVyn i I;Ilis. Frederic.-Corts Catalanes, 4;8, Barcelona i 1.7 Ga-
rr'iUa.-Gro1.o ;I A.
moo. X anunar. Edu ar d dc.-I_lruch, I q, entressol, 2.'. Barcelona.- B oF A-
NICA.
Io1 3. /.;u•iquiey i Rhare,. l'icart.-Alallorca. 237., entressol, Barcelona.-
I'.NroMOLOGIA esp. LrI'IUuPi I<RS 1 LOLEUPPERS.
( ") /ulueta. Antoni de.-Catedratic.-A(adrid.-B1or.oGiA.
Memoria informativa corresponent al any 1914
lAlalgrat que I'actual guerra europea ens ha paralitzat quari absolutaulent
la correspondencia cientifIca amh les nacions beligerants i let ajornar for-
cosament la realitzaciu d'alguns projectes de positiva importancia per a
nostra entitat: segons cis datos que despres especificarem, pot ohscrvar-se
en el transcurs d'aquest any f aument de tots els nostres elements en relacib
a 1013, de to qual se dedueix el continuat i regular espandiment que va
adquirint 1'I1lnstituci6».
Es interessant recordar lo qu'en la memoria de l'any anterior s'indicava
sobre les gestions qu'haviem electuat prop de la Corporaciu Provincial de
Barcelona. per a qu'cls jaeiments de sals pot) siques dcscohcrts a Suria no
fossin explotats, al igual clue molts altres, per mcdi de capitals furasters: i
malgrat el poc cas que se feu a nostra indicacilr i la consegiicnt desestinlach'i
do nostres petitions. hem tingut el goig d'entcrar-nos. com posteriormcnt

